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Cuando se habla de 
acceso libre 
¿Qué preguntas surgen en su 
cabeza?
Acesso Libre
Significa que los usuários de la 
literatura científica pueden leer, 
bajar, copiar, distribuir, imprimir, 
buscar, hacer enlaces a textos 
completos y usarlos com 
cualquier propósito legítimo, sin 
barreras financieras, legales o 
técnicas, que aquellas que la 
Internet posee y sin ningun 
costo.
Acceso Libre
Acceso on-line inmediato a los resultados de 
las pesquisas científicas.
Vía Dorada
Revistas de acesso libre.
Vía Verde  
Auto-deposito por parte de los autores.
Vía Azul
Las agencias de financiamiento obligam al 
auto-deposito.
Comunicación científica
Hoy se espera la participación de los investigadores 
con el auto-deposito de sus publicaciones en 
repositórios digitales.
Comunicación científica
Se espera también por infra-estructuras de gestión 
de la producción científica en las instituciones de 
enseñaza e investigación
ACCESO LIBRE: ¿QUÉ ES?

 
La Literatura científica de acceso libre 
significa que ella es:
- Accesible en línea
- Accesible en costos 
- De acceso inmediato
- Libre de la mayor parte de restricciones 
relativas a los derechos de autor y licencias.
¿Qué forma de acceso libre está 
siendo permitido em las 
instituciones?
Evolución de la practica científica
La forma de compartir datos de 
pesquisa cambió para practicas 
abiertas.
La gestión individual de los datos 
de las investigaciones fué 
substituído por los repositórios 
de datos científicos.
La transparencia en el 
tratamiento de los datos 
científicos prevalece en todas las 
comunidades científicas.
Revistas de acceso libre
Posibilitan y fomentan:
– evaluación por pares (referees)
– busca y acceso (browsing, automated searches)
– divulgación y diseminación
– publicación y comunicación
– indización y servicios de información
– almacenamiento y preservación a largo plazo
– disminución de costos
– preservación de los derechos autorales
• 25.000 periódicos de acceso pago
• 10000 acceso abierto
• Todos evaluados por pares - peer reviewed
• +300 revistas de acceso livre já están en las 
bases de datos del ISI - Institute for Scientific 
Information
http://www.doaj.org/
Revistas de acesso livre

Publicación de acceso libre
• Publicación científica en la Internet 
disponible gratuitamente para cualquier 
persona
• Gratuitas para los leitores, mas pagas por 
los autores.
• Iniciativa de los Archivos Abiertos (OAI)
• Movimiento del Acceso Libre (BOAI)
Modelo de los Archivos Abiertos
Protocolo OAI-PMH
http://www.openarchives.org
• Provee interoperabilidad entre archivos digitales 
de texto completo en la Red, dando mayor 
visibilidad e integración a los contenidos de los 
repositórios digitales.
• Padroniza el diálogo entre dos tipos de 
colaboradores institucionales:
• Provedores de Datos
• Provedores de Servicios
Integrantes del Modelo OA
Provedores de Datos
Sistemas que utilizan el protocolo OAI-PHM como un medio de 
exponer metadatos. Esos provedores tambiém pueden ofrecer 
acceso abierto a textos completos y a otros recursos. 
Harvesters
Programas que utilizan la interface ofrercida por el protocolo 
OAI-PMH para colectar metadatos. Ellos importan los 
metadatos de los provedores de datos y ofrecen así, la 
posibilidad de que se construyan nuevos servicios sobre esos 
datos colectados. 
Provedores de Servicios
Utilizan los metadatos colectados por los harvesters via 
protocolo OAI-PHM como base para la construcción de nuevos 
servicios.
Modelo de los Archivos Abiertos
Existen diferentes provedores de servicios 
basados en el protocolo Open Archive Initiative 
que hacen que todos los repositórios sean 
interoperoperables.
- Arc - Callima
- Citabase - CYCLADES
- MyOAI  - OAIster
- Perseus  - SAIL-eprints
- Scirus  - TORII
- OAIIECSP - PKP
Servicios disponibilizados:
• Busqueda unificada
• Descubrimiento de los de recursos via perfiles de 
DSI 
- Atualización profesional via “harvesting personal” 
- Usuário escoje el asunto y el repositórios digital 
- Busqueda periódica
• Biblioteca digital 
- Extensiones del protocolo direccionado a 





• Formación de bases de datos (reutilización de 
metadatos) 
- “harvesting” como opción de coleta de información 
libre en la Web  
- acceso al objeto digital referenciado 
- integración global 
- bases temáticas, calificadas, orientadas por 
problemas, por misión y´por tipologia documentária  
• Establecimiento de redes cooperativas 
- Cooperación via “harvesting” 
- Integracíón con otras redes 
- Regionalización
Open Archive Initiative
II ENCONTRO DO FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DE 
EDITORES DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA
Servicios viabilizados:
• Ambiente para submisión electronica de ponencias en 
congreso de C & T 
- Submisión eletronica 
- Evaluación/comentários on-line 
- Disponibilización Inmediata 
- Impresión en papel y/o en CD-ROM 
- Preservación digital
• Edición de periódicos electronicos 
- Ambiente de submisión electronica 
- Revisión on-line 
- Comentários de los lectores
Open Archive Initiative
Con las acciones propuestas y el esfuerzo 
colaborativo de un gran número de investigadores 
de várias áreas, fueron desarrolladas soluciones 
tecnológicas y se establecieron padrones de 
interoperabilidad para mejorar la diseminación de la 
producción científica. 
- Open Conference Systems
- DSpace
- EPrints




Open Archives Initiative-Object 
Reuse and Exchange
• Reformula la misión del protocolo.
• No busca solamente el acopio de los 
metadados mas, busca la relación de 
los objetos digitales entre si.
• Desarrollado por Herbert Van de 
Sompel. 
http://www.openarchives.org/ore/
Open Archives Initiative-Object 
Reuse and Exchange
• Incrusta los datos de un “data set” en 
un documento digital.
• Reutiliza imagenes de un artículo de un 
repositório en otro.
• No es solamente copiar y  é apenas 
copiar e pegar la información, mas 
reutilizar el mismo objeto digital.
OAI-ORE






Podemos encontrar diversas 
herramientas implementadas basadas 
en el Modelo Open Archives, tales 
como: repositórios digitales, periódicos 
electronicos, bibliotecas digitales de 










Hay un desconocimiento por parte de 
la comunidad científica;
El IBICT ha sido el principal 
articulador;
El sistema de comunicación científica 
actual con fallas contribuye para el 
suceso de las estratégias de OA;
Tópico relevante de investigación en el 
país.
http://www.openarchives.org
PROYECTO DE LEY Nº 1.120 DE 2007
Art. 1º - Las instituciones de enseñanza superior de carácter 
público, así como las unidades públicas de investigación, quedan 
obligadas a construir repositorios institucionales, en los cuales 
deberán ser depositados el contenido completo de la producción 
técnico-científica publicada de sus alumnos, con el grado de 
aprobación, de los cursos de licenciatura, especialización, 
maestría, doctorado, pos-doctorado o similares, así como la 
producción científica concluida de su cuerpo de docentes de los 
niveles de graduación y pos-graduación, así como la producción 
técnico-científica, resultado de las investigaciones realizadas por 
sus investigadores y profesores y financiados con recursos 
públicos, para acceso libre y gratuito en la red mundial de 
computadores.
Un RI en cada universidad
Mandatos institucionales






Projecto de Ley en tramite en el parlamento 
brasileño
El trabajo del IBICT
Conferir mayor visibilidad 
a la producción científica 
brasileña y promover 
procesos efectivos de 
comunicación científica 
en el país, por medio de 























































Como las instituciones contribuyen para el acceso libre
1. Permitiendo la descentralización del proceso de 
publicación por medio de softwares de código 
abierto y protocolos de comunicación.
2. Por medio de la Iniciativa de Archivos Abiertos 
(Open Archives Initiative – OAI) garantizando la 
interoperabilidad entre sistemas de información 
y el acceso permanente a la producción 
científica de calidad. 
3. Adoptando alguna política de derechos de autor 
y metadatos informados en el projecto RoMEO 
da Universidad de Loughborough (Inglaterra).
4. Adoptando software libre.
5. Promoviendo eventos sobre el asunto, 
envolviendo a los actores del proceso de 
producción científica.
6. Recomendando el auto-depósito por parte 
de los autores.
7. Utilizando algun mecanismo de control de 
las versiones de los textos.
8. Padronizando el conjunto de metadatos 
para compartir las informaciones.
Como las instituciones contribuyen para el acceso libre
9. Publicando las estadísticas de uso de 
los repositórios.
10. Implementando el acceso a los 
repositórios usando  herramientas de  
redes sociais.
11. Adoptando algun critério de selección 
para la cración de las colecciones 
digitales de acceso libre.
12. Indexando el contenido de sus 
repositórios en bases de datos de 
acceso libre internacionales.
Como las instituciones contribuyen para el acceso libre
13. Divulgando sus repositórios como 
una inovación del proceso de 
publicación.
14. Informando a los contribuyentes de 
como la inversión en la universidad 
puede beneficiar la vida de todos.
15. Reconociendo a los repositórios 
como canales de comunicación 
certificados por la comunidad 
científica.
Como las instituciones contribuyen para el acceso libre

